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《文壇》的資料— 兼談梁青藍
The History of Wen Tan and Discussions on
Liang Qinglan
鄭振偉
CHENG Chun-wai George
澳門大學教育學院 
Faculty of Education, 
University of Macau
《文壇》這份刊物原在內地出版，曲江和廣州出版的部分現存51期 。該 
刊有 1卷 1期 （19 4 1年7月 ）至2卷2期 （1 9 4 3年 1 1月 ） ，新 1期 （19 4 6年 1 
月 ）至40期 （1949年4月 ，總 13-52期 ） ，其中缺第49期 （1949年 1月 ） 。 
這個部分已先後製成微縮膠卷和上網，查閲方便》1 《文壇》第60期原在廣 
州 印 刷 ，但在運往香港的途中損失了一大部分，故該期曾經在香港重印。2 
《文壇》第6 1期 （1950年3月 ）在香港復刊後，至346期 （1974年 1月 ）終 
刊 。3從香港各大學圖書館的目錄所見，《文壇》在香港出版的部分，嶺南 
大學庋藏的原件，較香港其他大學圖書館所藏的都要多。筆者於嶺南工作 
時 ，曾經嘗試處理該刊的目錄，因未能集齊各期而不克竣工。該刊遷港後 
至終刊合共出版286期 ，經筆者處理的資料，從61期開始至346期 計 算 ，迄 
今仍缺三期，分別為6 1 、63和64期 （1950年6月及7月 ）。4
從前查閲資料，用的是索引或目錄，如果做的是中國現代文學的研究， 
大概都曾使用過各種期刊索引。所 以 ，筆者以為香港文學的研究，可以從 
期刊的角度來寫。黃 傲 雲 （1 9 3 8 - ) 於上世紀八〇年代發表的一篇文章， 
就是從期刊的角度看香港文學的發展。5現在做香港文學的研究，查資料是 
較為方便了，像香港中文大學大學圖書館的「香港文學資料庫」 ，使用便 
捷 。數據庫提供的是一種方便和快捷，但紙本的期刊目錄可以提供一個全 
景 ，仍然有參考的價值。
如果要從雜誌來整理作家的資料，《文壇》應是一份合適的刊物，因 
為主編盧森（盧 法 威 ，1911-1982 ) 在編後話中留下相當多的材料。6 《文
1 http://resl.nlc.gov.cn：9080/magazine/index.htm
2 「本社翻印六十期重要啟事」 ，見 《文壇》65期 （1950年8月 ） ，封 底 。
3 終 刊 號 有 盧 森 〈受世界紙荒影響文壇休刊感言〉一 文 ，見 《文壇》346期 （1974年 1月 ） ，頁 
3 -4。
4 部分原件藏於耶魯'哈佛和普林斯頓大學圖書館，謹此向各館及諸位負賁借閲的人員致謝。
5 黃 傲 雲 ，〈從文學期刊看戰前的香港文學 > ，《香港文學》 （香 港 ）13期 U 9 8 6年1月5 日） ， 
頁24-40 °
6 筆者曾利用相關資料’完 成 〈《文壇》在香港文學史上之地位》 ，見黃維樑編，《活潑紛繁的
香港文學 九九九年香港文學國際研討會論文》 （香 港 ：中文大學出版社，2〇〇〇年） ，頁
846-64 。另收入拙著《中文文學拾論》 （香 港 ：天地圖書公 司 ，2〇0〇年7月 ） ，頁185 2〇8。
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壇》在香港復刊後有部分卷期未見，而筆者看到最早的一篇編後話是〈無
限的溫情〉 ，見第83期 （19.52年2月 ）封 底 。該文提及前一篇編後話為〈走
筆寫編餘〉 ，但相距已有兩年另兩月的時間，就已整理的目錄所見，盧森
於第 104期 （1 9 5 3年 1 1月 ）才開始定期寫編後話。盧 森 在 《文壇》提供許
多個人的資料，甚至是家書，7至於其他作家的資料，可舉例如下：
1. 余 文 暉 （103筆 ） ，是 作 家 ，也 是 畫 家 （ 249期/頁325 ) ，字 君 慧 ，在 
《文壇》上用過的筆名，有 君慧、方 羊 、施 君慧、余 君慧。廣東台山荻 
海 人 ，澳門出生，後回國就讀國民大學文學院，畢 業 後 ，曾當過記者、 
副刊編輯，也在香港辦過雜誌，該雜誌是1950年辦 的 ，名 為 《七彩》 ， 
後 改 名 《彩虹》 ，再 改 《企鵝》 。雜誌結束後，曾與友人辦「鑽石出 
版社 j »在澳門時，曾隨蒼城司徒奇習畫8 (190期/頁5 5 ) 。
2. 杜 果 安 （9 9筆 ） ，筆名 北 野 、鮮 于 知 音 、陳 素 行 ，1 9 6 2年 1 2月3 1 日 
逝 世 ，著有小説《第二十五兵工廠》 （亞洲出版社）。9 10
3 .  張 海 山 （6 9筆 ） ，筆名張赣萍、蕭 閒 ，江西萍鄉人，1 9 7 1年6月2 日 
病逝於香港養和醫院。1(1他曾經和萬人傑（？- 1 9 8 9，原名陳子雋；筆 
名 ：俊 人 ）一 起 創 辦 《萬人雜誌》 ，曾 任 《快報》編 寫 ，盧森曾推薦 
他加入香港筆會。11
4 .  黃 崖 （5 7筆 ） ，第一篇小説發表於《東南日報》副 刊 〈筆壘〉上 ，時 
年約 13歲 。12 13黃 崖 的 《聖潔門》 （香 港 ：高原出版社，1960年6月 ）於 
《文壇》1956年7月至12月 （136-41期 ）上連續。原題為《聖潔的門》 。
5 .  李 勵 文 （4 0筆 ） ，曾用李藍作筆名，生 於 南 洋 ，就讀上海光華大學， 
著有散文小説集《啼鳥曲》 （香 港 ：文壇出版社，約 1 9 6 8年 ） （283 
期/頁 1 9 0 ) 。
6 .  盧 夢 殊 （3 1筆 ） ，筆名余乃玉，廣東中山縣人，1962年2月病逝廣華 
醫 院 。亞洲出版社曾出版他的《憤怒的羅崗村》 （1953 ) 和 《淚灑僑 
鄉》 （ 205期/頁223 )
7 建 群 ：〈家書三封〉 ，《文壇> 3 3 1期 （1972年10月 ） ，頁 2 2 3 。
8 《文壇》上有多期封面的插畫都是司徒奇的作品（1962年1至 6月 ，1972年4至5月 ） 。
9 杜果安去世時約5 8歲 ，參 碧 原 ：〈安 息 吧 ！北 野 〉 ，《華僑文藝》 （香 港 ）2卷4期 （1 963年3 
月 ） ，頁1 7 8。又王白石的書評〈介 紹 「第二十五兵工廠」> 見 《文壇》111期 （1954年6月 ） ， 
頁3 2 7 。
10 盧 森 ：〈悼文壇戰將張赣萍〉 ，《文壇》31 6期 （1971年7月 ） ，頁55 •
11 盧 森 ：〈辛苦耕耘的報償〉 ，《文壇> 29 4期 （1969年9 月 ） ，頁167 ■
12 黃 崖 ： 〈 r 一顆星的隕落 J > ，《文壇》108期 （1954年3月 ） ，頁128 =
13 李 育 中 （1 9 1 1 - ) 於 1 9 9 8年4 月2 7 日接受梁秉鈞教授訪問時，曾談及盧夢殊即羅拔髙，盧夢
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7. 14f ) ，筆 名 幻 影 ，1 9 4 1年 生 ，就讀崇基書院，曾成立太陽出版社，有 《世紀末的幽情》 （1963 ) 、 《
流》 、《寸草心》 （⑽ 3 ) 等 作 品 ，與梓人14、^ 之 ^ 柏 棠 等 辦 《小 
説文藝》繼 ，考 麵 學 金 賴 轉 （27_ /HH ) ®
/除陳克寬即幻影並非來自《文壇》所見的資料外，以上作家的資料都
是 從 《文壇》整理出來的，作家名字後括上的數字， 者 在 《文壇》出 
現的筆數。
筆 者 從 《文壇》整理所得的人名數目，共有六千八百多筆，假如以出 
，4 0筆或以上的^料作計算，除負責封面設計 r陳—粟/一粟」外 ，數據顯 
示共34人 ’合共二千四百多筆，按序為陳文受（育于姜，育于羌’ 256筆 ）、 
凌 麥 思 （魏 理 ，鄒 楓 ’司 馬 靈 ，司 馬 名 ，何 名 ，何 政 清 ，簡 刑 ，162筆 ） 、 
盧 森 （洪 成 ’魯 深 ’ 155筆 ） 、綠 天 （覺 初 ，白 水 ，王 覺 初 ，i i 5筆 ） 、施 
君 慧 （方 羊 ，余君慧，君 慧 ，103筆 ） 、北 野 （鮮于知音、陳素行，99筆 ）、 
碧 原 （東 方 碧 、黃 烽 、王 白 石 ，89筆 ） 、饒 沙 鷗 （如 蔭 ，沙 鷗 ，蔭 餘 ，超 
華 ’殷 餘 ，79筆 ） 、黃 思 騁 （黃 思 聘 ，73筆 ） 、郭 嘉 （程 乘 ，69筆 ） 、羊 
城 （啟 明 ’ 69 ) 、蕭 閒 （張 赣 萍 、海 山 ，6 9筆 ） 、張 韻 （6 7筆 ） 、于梵 
( 6 4筆 ） 、梓 人 （6 4筆 ）、歐 陽 惕 （歐 陽 惕 ，64筆 ） 、黃 崖 （陸 星 、黃 隼 、 
余 聞 ，57筆 ）、陳 其 滔 （55筆 ）15、林 蔭 （54筆 ）、叔 孫 予 （54筆 ）、盧柏 
棠 （5 3筆 ）16、廖 汀 （51筆 ） 、梁 青 藍 （雲 莎 、白 蕊 ，49筆 ） 、元 明 （明 
堂 ，49筆 ） 、麥 席 珍 （4 8筆 ） 、溫 乃 堅 （4 8筆 ） 、黎 尚 桓 （黎君 桓 、司馬 
江 、端 木 海 、飛 燕 ，47筆 ） 、周 伯 乃 （帆 影 ，46筆 ） 、馬 青 （4 5筆 ） 、莫
殊原在上海編電影雜誌，後 在 香 港 《華僑日報》做 編 輯 ，淪陷時期出版過一部小説’參嶺南 
大 學 r 中國當代作家口述歷史計劃：李 育 中 j ( h t t p ://www.l i b r a r y.l n.e d u.h k /l i n g n a n/o r a l_ 
hi st or y/ ) (短片相關時段1:13) •李育中指的電影雜誌，可能是上海的《銀星》 ，那部小説應 
是 《山城雨景》 （羅 拔 高 ，香 港 ：香港華僑日報社’1944年 9 月 ） ，又盧夢殊有一本電影藝術 
論 著 ，名 為 《星火》 （上 海 ：電 影書店，1927年 ） 。
1 4 第一本出版的小説集為《沉落的情牋> ( 2 1 0期/頁136) •
15 陳其滔當時是一位青年藝術家（ 253期/頁223 ) , 曾赴日習畫（21 0期/頁1 6 7 ) , 他 的 筆 數 ，有 
相當一部分為該刊的1■封面設計」 （3 4筆 ）。
16 其中10筆為該刊的「封面設計 j 。
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若 英 （4 5筆 ） 、四 郎 （4 0筆 ）17、雨 萍 （4 0筆 ） 、郵 悱 （40筆 ）18、李勵文 
(李 藍 ，40筆 ） 。筆者做的鍊計資料’已將同為一人的各個名字合併計算’ 
並按筆數多寡排列，名 字 的 對 應 ，都 是 從 《文壇》中整理出來的。當 然 ， 
以上的資料都只粗略的數據’在六千多列資料中’很多名字仍是筆者未知 
的 。
《文壇）的一些悼念性質的文章，亦提供好些作家的資料，例如盧森〈悼亡 
友 余 乃 玉 兄 〉 （ 2 0 5 期/頁223 ) 、〈悼遺著百萬的北野〉 （217期/頁223 ) 、 
〈悼文壇戰將張贛萍〉 （316期/頁5 5 ) ，藍 采 〈詩的播種者一一悼詩人覃子 
豪 〉 （ 2 2 5 期/頁331) ’君 慧 〈悼北野> ( 2 1 6期/頁 152) ’張 大 軍 〈悼念 
梁 宗 岱 〉 （1〇 1期/頁 13) ’張 赣 萍 〈悼青年作家文戈的慘死> ( 1 2 9期/頁 
325 ) 等 。當 然 ，也有一些夫子自道的文章，如 蕭 閒 〈清閒篇一一我的賣文 
生 活 兼 答 諸 讀 友 〉 （181期/頁216) ’就是一篇自我描述的文章。
《文壇》這個刊物的價值在哪裏’這裏沒法説清楚’但以它的出版期數 
和 時 間 ，應足以讓它在香港文學史上佔一點篇幅。它的價值除了前述提供 
作家的資料外，重要的還是保存作品。文壇出版社的第二輯叢書’有部分 
即 曾 在 《文壇》上 刊 登 ’例如碧原的《相思曲》 （中篇小説集） ’莫若英 
的 《夕陽紅遍烏鴉巢》 （短篇小説集’1953 ) ’郭 嘉 的 《陽光下的戀人》 
(短篇小説集，1953 ) ’梁青藍的《靈思扎話》 （散文集，1 9 5 3 )等 ’另上文 
已提及黃崖的《聖潔門》 ’其他結集前曾在《文壇》上刊登的作品’小説 
有陳其滔（55筆 ） 、盧 柏 棠 （5 3筆 ）合 著 的 《黎明的星輝》 （ 1960) ’朱 
壽 青 的 《罪債》 （ 1 9 5 8 ) 、《香港媳婦》 （1961) 19 ’梓 人 （64筆 ）的 《離 
情》 （ 1 9 6 5  ) 、 《四個夏天》 ’蕭 閒 （6 9筆 ）的 《疾風勁草》 ；新詩有羊 
城 （6 9筆 ）的 《玲瓏的佇望》 （ 1964 ) ’劍 秋 的 《迴瀾》 （ 1962 ) ;散文
17 蕭 文 （3 筆 ） 、夕 陽 （黎 明 明 ’ 9筆 ） 、紅 葉 （陳 煜 坤 ；楊 綺 雲 、煜 坤 ’ 3 8筆 ） 、于 梵 、四郎 
等 人 的 名 字 ’曾 在 《文壇》上 出 現 過 ’他們跟和霜雲出版過一本集體創作詩作’每人收錄五  
至十首詩不等，取 名 《擷星》 （ 1 9 6 0年4月 ） 。見 許 定 銘 ， 〈香港青年文運的回顧〉 ’《文社 
線》5 0期 （1970年8月2 1曰 ） ’《中報周刊》151期 ，第 六 版 ’附 刊 。
18 曾在台大醫學院就讀（16 3期/頁222 ) ’小 説 《英雄淚》由文埋雜結社出版’第一篇創作小説 
是 < 故園 > ( 《文壇》72期 ）。
19 朱 壽 青 （1筆 ） ’女 作 家 ’筆名朱亦文（15筆 ） ’原籍湘西桃源（166期/頁75) ’上 海 人 （2的  
期/頁325) ’著 有 《罪赓》 （165期/頁 2 9 8 ) 。
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集 有 韋 陀 （張 亮 ，3 3筆 ）的 《葡萄園》 。20這裏所提及的只是一些例子， 
還有更多的有待考查'21
但 《文壇》這 份 ^誌 除 了 詩 歌 、散文和小説外，還保留了一些劇本和 
電影類的文本，這大概和盧森本人的喜好有點關係。從整理好的目錄所見， 
劇本和電影類的資料如下：
「詩 劇 」 ：銀 河 《愛魔》 （7 0期 ） ，佟 星 《沙河愛神》 （8 8期 ） ，萬 
馬 《迷途者》 （128期 ） 》
「獨幕劇」 ：程 剛 《也許是傳奇》 （9 4期 ） ，蘇 丹 《中秋月》 （139 
期 ） ，石 磊 《彌賽亞》 （142期 ） ，高 城 《生命的邂逅》 （172期 ） ，王超 
《徵友》 （321期 ） 》
「獨幕喜劇」 ：老 爺 《太太萬歲》 （7 2期 ） ，范 維 道 《畫家與房東》 
(192期 ） 》
「歷史劇」 ：周 敬 《貞娥刺虎》 （ 203期 ） 。
「歷史古裝劇』 ：艾 莎 • 蘇 丹 .江 山 .田 樺 《碧血丹心》上 下 （126-27
期 ） 。
「播音劇」 ：錢 旦 《李後主的血淚詞》 （六場播音劇） （201期 ） 。 
「電 影 小 説 」 ：俊 風 《淚盡花殘》 （7 3 期 ） ，程 剛 《芳魂曲》上下 
( 92-93期 ） 、 《誘惑》 （1〇1期）、 《她做新娘的時候》一 至 四 （1〇6_〇9 
期 ） ’張 明 《椰蕉怨》 （139期 ） ，饒 沙 鷗 《黒炭與明珠》 （187期 ） 》 
「電影劇本」 ：程 剛 《痴情淚》一 至 五 （ 95-99期 ）22 
「電影故事」 ：方 夜 《情之所鍾》 （98期 ） ，海 山 《虎窟逞雄》 （1〇2 
期 ） 。
此 外 ，李輝英於中文大學任教時，曾開現代文學的課，他 在 《文壇》 
( 254-55期 ）上刊登過兩篇論文，題目分別是〈魯迅•葉紹鈞〉和 〈冰 心 . 
王統照•廬隱 .落華生〉 ，第一篇文章的副題為「中國新文學史之一」 。
四
^ 從 《文壇》的目錄追踪資料，可以知道當時各地文壇的交往，〈《文 
壇》在香港文學史上之地位〉已 提 及 《文壇》的作者有來自外地的華人地
20 盧 森 ：〈感謝關懷與督促〉 ，《文壇》2 5 3期 （1966年4 月 ） ，頁2 2 3 。韋陀即黃郭人（20 5期/ 
頁2 2 3 ) 。
21 例 如 雲 碧 琳 的 《歸寧》 （香 港 ：五 月 出 版 社 ，1 9 5 9年7 月 ）出 版 前 ，曾 在 《文壇》13 8-41期 
( 1956年9至 12月 ）以 「夏萍的家史」為題連載。
22 〈痴情淚〉的 副題是 r 謹以此劇獻給我的導師吳回先生」 》
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區 ，23至於台灣的作家’有 歐 陽 惕 （歐 陽 惕 ，64筆 ） 、廖 汀 （51筆 ） 、白 
逸 萍 （3 4筆 ） 、李 素 衷 （32.筆 ） 、朱 星 鶴 （2 6筆 ）、蔡 文 甫 （2 6筆 ） 、宣 
建 人 （2 4筆 ）、林 煥 彰 （13筆 ） 、劉 詠 森 （8筆 ） 、張 行 知 （6筆 ） 、陳一 
山 （10筆 ；陳 菁 蕾 ，3筆 ；菁 蕾 ，3筆 ） 、何 曉 鐘 （5筆 ） 、古 橋 （5筆 ） 、 
黎 明 （3筆 ；廖本郎，1筆 ） 、勞 克 （2筆 ）、桑 品 載 （1筆 ）、椿 雨 （1筆 ）、 
符 兆 祥 （1筆 ）、楊 正 雄 （1筆 ）。24
《文壇》跟藍星詩社覃子豪（1912-1963 ) 素有交往，25覃 子 豪 的 〈詩 
創作的途徑> 26連 續 四 期 在 《文壇》上 刊 登 （214-17期 ，1 9 6 3年 1月至4 
月 ） ，該文是覃子豪1962年在馬尼拉講授現代詩的講義》27前 此 《文壇》上 
已建載藍采（2 8筆 ）的 論 文 〈論詩與歌— 兼評台灣詩壇〉 ，從206至210 
期 （1962年5月至9月 ）連續五期，可 見 《文壇》當時與台灣詩壇的一點關 
係 。該段時期還有陳一山、啟明等論現代詩的文章，把這一批文章合在一起， 
可 見 《文壇》也是當時論詩的園地。此 外 ’從 1962年 1 0月開始到1972年4 
月 ，周伯乃共有27筆 紀 錄 ’其中24篇為評論文章’署 名 「帆影」的 ，也有 
19筆 ，其中6篇為評論的文章。28
然 而 ，盧森大概對於現代詩較為抗拒，第2 1 2期 （1962年 11月 ）發表 
過一篇隨筆，題 為 〈我對現代詩的看法〉 ’譏評英文書院或中文中學讀書 
的 學生，自詡為現代詩人。29他 對 於 《文藝新潮》也有如下的評語：「《文 
藝新潮》致力倡導現代詩’介紹歐美新文藝思潮’確曾盡了不少心力，功
23 ( 1 ) 黎 尚 桓 （共47筆 ）的作品來自越南，他曾為越南堤岸《亞洲日報》編 輯 ，寫小説用端木海（6 
筆 ）或 司 馬 江 （4筆 ） ，寫論文用飛燕（1 3筆 ） 。（2 ) 恩 祥 （2筆 ）和 塵 於 窗 （1 1筆 ）的作品 
來 自加拿大。（3 ) 李 勵 文 （4〇筆）的作品來自耶加達。（4 ) 施 穎 洲 （8筆 ）的作品來自菲律 
賓 • （5) 1■菲華青年詩人作品特輯 j ，由 謝 甦 （1〇筆）組 稿 ，自26 9 期 （1 9 6 7年 8月 ）連載至 
276期 （1968年3月 ）。
24 資 料 見 《文壇> 156期 （頁167) ’ 203期 （頁 111 ) ，210期 （頁167) ’ 257期 （頁 1〇 8 )，274 
期 （頁5 5 ) ，2 86期 （頁5 5 ) ，29 4期 （頁1 6 7 ) ，295期 （頁 223 ) 。
25 盧森的詩集《療》 ，曾得覃子豪幫忙，在詩時代出版社出版。覃於 1962年往菲律賓岷尼拉華僑 
青年暑期文藝講習班講課，曾打算順道到港一行’並託盧森為香港的保證人，但因聯繫問題而 
無法成行。參 見盧森：〈相約重來共舉杯！〉 ，《文壇》209期 （ 1962年8月 ） ，頁 i n 。又虛 
森 説 ：「覃子豪是我十餘年前的神交，他當時在金華主持詩時代社，後以輾轉播遷，我以草草 
勞 人 ，致久未通訊•」見 〈秋風四起説東西〉 ，《文壇> 139期 （1956年 10月 ） ，頁 2 2 1。
26 該文 收 入 《覃子豪全集 I I》 （台北：覃子豪全集出版委員會’ 1968年）’頁527-62。
27 覃 子 豪 ：〈我在馬尼拉如何講授現代詩 > ， 《覃子豪全集 I I》 ，頁640-44 *
28 見於第91期 （1951年 10月 ）的一篇詩作，題 目 是 〈鄉愁 > ’在這個年限以外。
29 盧 森 ：〈我對現代詩的看法〉 ，《文壇》212期 （1962年 11月 ） ’頁2 7 9。
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不 可 沒 ，可惜誕生前不能籌到源源而來的專款，聘請十數位專任譯寫名家， 
以致經濟基礎未固，等源更時現枯竭，嶄新的風格也一時未能適合一般凡 
夫俗子的肉眼……結果好回到藝術之宮，對著鏡子自我欣賞與陶醉！」3〇
至於當時香港的文壇，可以知道盧森跟當時辦《新思潮》的崑南的交 
往 ，178期 （ 1960年 1月 ）的一篇小説〈拉撒路〉 ，作者署名「馬婁」 ，是 
崑南轉介的；該篇小説的作者，曾獲文藝新潮小説獎第二名》30 1隨後數期， 
都斷續刊登署名「馬婁」的小説，據 「香港文學資料庫」 ，這個名字在《香 
港時報》 「淺水灣」I960年3至5月期間有多筆紀錄。
《華僑文藝》月 刊 ，共 12期 （1962年6月至1963年5月 ） ，社長兼督印人 
是黃國人，執行編輯為丁平（1 9 1 2 - ) 。盧森和丁平曾一起組織「詩建設 
社 」 ，大約是 19 4 0年 ，地點是曲江。32據許定銘所述，該刊其後大概因海 
外排華，為求外銷，不得已易名《文藝》月 刊 （1963年7月至1964年7月）。33 
在第一期的編輯委員名單上，有 一 些 在 《文壇》經常出現的作者，即 北 野 、 
碧 原 、方 羊 、韋 陀 。該 刊 改 稱 《文藝》後 ，在第二期的編輯委員名單上， 
共有九人，除原來的四位外，又加上了盧文敏34、陳 其 滔 ，他們的作品也常 
見 於 《文壇》 ，餘下的還有方蘆荻、張牧和馬漢。
五
銷路和讀者是期刊能否生存的關鍵，盧森所主編的《文壇》能在香港 
屹立二十多年，不是一種偶然，經營的策略也許是關鍵。盧森曾採用招股 
的 方 式 ，如 出 版 「文壇叢書」時 招 股 ，每股五十元，徵募一萬元，反應出 
奇 地 好 ，散落在各地的華僑非常熱心，自93期 （1952年 12月 ）公布消息以 
後 ’到9 7期 （1 9 5 3年4 月 ）和 100期 （1 9 5 3年7月 ）封底所公布的名單顯 
示 ，原徵募的二百股，只餘下十五股之數。徵求紀念定戶是盧森的策略， 
例如該刊第7 5期 （1 9 5 1年6月 ）封 底 有 一 則 「本刊十一周年舉辦紀念定戶 
榮譽獎 j ，獎品是該刊和文壇的叢書，到第80期 （1951年 1 1月 ）的封底又 
見 「本刊十一周年紀念定戶榮譽獎抽彩公吿」 ，當時期望的榮譽訂戶是一千 
位 ，而該公吿所列的讀者名稱，海外九個地區及其他共73人 ，香 港 、九 龍 、 
澳門及其他為27 5人 。約十二年後，該刊第2 1 9期 （1963年6月 ）封底有一
30 盧 森 ：〈踏上廿年的辯詞〉 ，《文壇》172期 （ 1959年7月 ） ，頁5 5 。
31 見 盧 森 ：〈鴻雁傳書惠我多〉 ，《文壇》178期 （1960年1月 ） ，頁55 •
32 盧 森 ：〈幾支心曲向您彈〉 ，《文壇》163期 （1958年 10月 ） ，頁 223 »
33 許 定 銘 ：〈從 《華僑文藝》到 《文藝》 〉 ，《香港文學》13期 （1986年 1月 ） ，頁67-69。
34 出版的第一本詩集為《燃燒的荊棘> (195期/頁2 9 9 ) 。
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則 「本刊廿二周年紀念徵求定戶兩千份」 ，到第220期 （ 1963年7月 ） ’封 
底的徵求廣吿，變成五千份，但成功與否則不詳。之所以要尋求紀念訂戶’ 
據283期 （1968年 1 0月 ）的 〈奔馳千里的前程〉所 述 ，可能是因為印刷成 
本提高了，但該刊售價則仍舊（一元二角） 。
事 實 上 ，在廣州時期的《文壇》 ，已開始徵募董事、股 東 ’以及榮譽 
讀者等推廣策略。如文壇出版社曾寄出募股章則八百份’ 35又公開徵募董事一 
百名和股東一千名，而董事和股東除了權利外，有介紹讀者、聯絡推銷和 
招收訂戶的責任。36又 《文壇》為紀念出版五十期，曾公開徵求「榮譽讀 
者 」五 十 名 ，37「榮譽讀者」須一次過繳交港幣五十元，可獲長期免費贈閲 
「文壇叢書」和 其他書刊，而他們介紹讀者的則可獲八折優待（特價者例 
外 ） 。值得注意的是，該刊將徵求期限定於該年（1949) 1月2 5日至3月15 
曰為限，時間5 0天 ，似乎很有把握。9卷2期 （1 9 4 9年2月 ）封底內頁刊出 
13張 小 照 ，標 題 為 「本刊出版五十期紀念讀者照片集會（一 ）」 ，9卷3期 
( 1949年3月 ）封底內頁又刊出另外16張 小 照 ，標題則改為「擁愛本刊的讀 
者照片集會（二 ）」 ，9卷4期 （1949年4月 ）封底內頁又有 1 1張 小 照 ，標 
題 為 「擁愛本刊的讀者照片集會（三 ）」 。其 中 「照 片 集 會 （二 ）」注明 
讀者如欲參加「照片集會」 ，只須附照片一張及港幣兩元。當 年 訂 閲 《文 
壇》 ，全年 12期須港幣10元 。
六
梁青藍是誰？相信沒太多人注意！香港的文壇，過去有太多不見經傳 
的 名 字 ，梁青藍是其中一位。如果定一個標準，以是否在文學刊物（包括 
報章副刊）上發表作品和結集作為應否列為香港作家來討論的話，梁青藍 
應該是夠資格的。筆者注意到這個人物，就 是 從 《文壇》開 始 ，後來機緣 
巧 合 ，和梁燦先生談及梁青藍，才知道他們有親誼。經梁先生引見，筆者 
和梁青藍有數面之緣，當日亦曾鼓勵梁青藍向藝展局申請經費，出版自己 
的作品，後來大概沒有成事。
梁青藍曾經給筆者寫過一封信，介紹自己的生平和個人資料。原文如下： 
我 在 童 年 時 ，喜 愛 西 洋 文 學 ，間時投稿於本港各大報章，
35 1■本刊啟事」，《文壇> 8卷6期 （ 1948年12月 ，總48期 ） ，目錄頁。
36 1■文壇叢書出版社重要啟事j ，《文壇》9卷3期 （1叫9年3月 ，總51期 ），封底內頁。
37 「本 刊 五 十期紀念徵求五十元？榮 譽 讀 者 j 五 十 戶 j ，分 見 《文壇》9卷 2期 （ 1949年 2月 ， 
總 50期 ）和9卷3期 （1949年3月 ，總51期 ） ，目錄頁。
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有 歷 史 性 的 《文壇》月 刊 ，在 港 内 耀 文 壇 ，歷 
年 ’，以一個沒有背景的定期刊物，能維持了如此 = 歷 史 ’實 在 是 個 奇 蹟 。我 在 該 月 射 ，寫了不少小 
2 文 、新 詩 ’文學滋養了我當年寂寞的心情。
森原不認識的，後 肚 作 賴 係 ，彼此結成了狳友，m 》月刊還為我出版《靈思札話》 ，在這本小冊中，極
仵讀者的好評。
f 我 創 作 的 過 程 中 ’ 《文壇》只 是 我 寫 作 的 - 部 分 ，還有 f他 散 見 各 報 ’適逢鄭振偉先生 有 此 追 踪 文 林 的 雅 緻，遂 
把本人的舊作重新挑選與影印。
在 我 這 些 粗 作 中 ，雖 不 是 經 典 之 作 ，但在那當年荒蕪的文 
壇 ，可以滋養了一些文藝的青年，包括是我自己。這些不 
成 器 的 作 品 ，反正可以見證當時香港的歷史，也可見證當 
時 的 文 壇 的 現 象 ，我們何不好好地回顧 昔 曰 文 壇 的 情 懷 ， 
不致使這段歷史湮沒，回 顧 過 去 ，瞻 望 未 來 。 一
又梁青藍提供予筆者的個人資料如下：
1 .  原名梁錦榮，19 2 2年3月 1 2日 。
2 .  筆 名 ：梁 青藍、雲 莎 、白 蕊 。
3 .  學 歷 ：香港英華書院，194〇年 ；中央商務專門學院，194 丨年；中國新 
聞學院第二期，1 9 4 1。38
4 .  經 歷 ：1 9 4 0 - 1 9 4 1年即開始在本港各大報社如《星島日報》 、 《華僑 
日報》 、《工商日報》 、 《華字日報》 、 《中國晚報》 、 《香港時報》 
等投稿。
5. 1 9 4 2年任廣東省文化運動委員會幹事，地點曲江，19 4 3下半年轉到美 
國十四航空隊（即陳納德旗下的飛虎隊）任翻 譯 員 ，期間在東南地區 
各 報 ，如福建南屏之《東南日報》 ，上 饒 之 《前線日報》及 《長汀曰 
報》等 撰 稿 ，並 出 版 了 《血的流亡》 （書簡及報吿文學，新贛南出版 
社 ，1 9 4 3年 ） ，《走向人類的路》 （散 文 集 ，長汀日報出版社，1944 
年 ） ，直到抗戰勝利，回港後出版了《生命樹》 （散 文集，香港星火文 
藝出版社，1 9 4 6年 ）之 後 ，陸續在本港各大報寫稿。
6. 1 9 4 6 - 1 9 4 7年 投 稿 《新生晚報》戴 望 舒 編 之 「生 趣 」 ，《香港時報》 
之 「淺水灣」 ，《華僑日報》之 「華嶽」及 「今樂府 j 。
38 從一篇署名「梁錦榮」 ，並 冠 以 「中央商務學院」的文章看來’梁青藍大概是1 936年始居於香
港 。參梁錦榮，〈憶 > ，《星島日報》 「星 座 J ，1055期 （1941年 W 月2 日） 》
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7. 1949-1953年投稿香港星島日晚報、《香港時報》之 「淺水灣」 、《華 
僑曰報》 、《大公報》之 「文藝」 、《中聲日報》 、《新晚報》之 「下 
午茶座」 。
8. 1964-1970年 投 稿 《天天日報》之 「天天評論」 、《香港時報》之 「淺 
水灣」 、《華僑日報》 、《星島日報》之 「星座」 、《大眾日報》 （長 
篇小説） 《黑眸子》 、《真報》 （長篇小説） 《生命的嘉年華》 。
9 .  著作部分：《血的流亡》 （江西赣州：新贛南出版社，1943年 ） ；《走 
向人類的路》 （福 建 ：長汀 日 報 ，194 4年 ） ；《生命樹》 （香 港 ：星 
火文藝出版社，1946年 ） ；《靈思札話》 （香 港 ：文壇出版社，1953 
年 ）。
從 《文壇》的數據所得，屬於梁青藍的資料共49筆 ，包括梁青藍（26 
筆 ）、雲 莎 （21筆 ）、白 蕊 （2筆 ） ，詳列如下
第68期 （1950年 11月 ） 梁 青 藍 靈 思 札 話 （上 ） （294 ) 〔散文集〕
第69期 （1950年 12月 ） 梁 青 藍 靈 思 札 話 （下 ） （3 5 1 ) 〔散文集〕
第73期 （1951年4月 ） 梁 青 藍 藝 苑 漫 筆 ：（1 4 9 ) 〔評介〕寫給 
和路地士尼/ 寫給慧雲李/ 評 「妙人齊家 j / 
評 「雲雨巫山枉斷腸 j
第75期 （1951年6月 ） 梁 青 藍 悼 念 （2 4 1 ) 〔詩選〕
第76期 （1951年7月 ） 梁 青 藍 藝 苑 漫 筆 ：（3 4 ) 〔評介〕評 「意 
亂情迷」 / 談 「妖姬」喜地拉瑪/ 評多才多 
藝的鍾芳婷/ 談伊打綠翩奴
第77期 （1951年8月 ） 梁 青 藍 勸 飲 （7 4 ) 〔詩選〕
第78期 （1951年9月 ） 梁 青 藍 都 市 抒 情 詩 （1 1 6 ) 〔詩選〕
第79期 （1951年 10月 ） 梁青藍 「秋戀」觀 後 詠 （1 3 4 ) 〔詩選〕
第80期 （1951年 11月 ） 梁 青 藍 織 布 女 工 （1 9 4 ) 〔詩選〕
第81期 （1951年 12月 ） 梁 青 藍 前 麈 影 事 錄 （ 2 2 3 ) 〔沒注明〕
第82期 （1952年 1月 ） 梁 青 藍 沉 淪 了 的 靈 魂 （1 3 ) 〔短篇小説〕
第83期 （1952年2月 ） 梁 青 藍 神 像 的 毀 滅 （4 8 ) 〔短篇小説〕
第84期 （1952年3月 ） 梁 青 藍 驕 傲 的 青 春 ？ （8 1 ) 〔小説〕
第87期 （1952年6月 ） 梁 青 藍 污 泥 中 的 蓮 花 （8 7 ) 〔短篇小説〕
第99期 （1953年6月 ） 梁 青 藍 讀 「湖 呢 ？海 呢 ？」 （2 8 1 ) 〔論 
文 〕
第 100期 （1953年7月 ） 梁 青 藍 殺 死 了 的 愛 情 （6 2 ) 〔散文〕
第 118期 （1955年 1月 ） 梁 青 藍 戀 歌 （4 6 ) 〔詩篇〕
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第230期 （1964年5月 ） 梁 青 藍 青 春 鳴 奏 樂 （二章） （ 269 ) 〔散文 
隨筆〕
第235期 （1964年 10月 ） 梁 青 藍 靈 思 新 話 （散記） （2 1 8 ) 〔散文〕
第236期 （1964年 11月 ） 梁 青 藍 靈 思 新 話 ：（ 272 ) 〔散文隨筆〕 
痛苦與幸福/ 人生漫談/ 觀影閑筆
第237期 （1964年 12月 ） 梁 青 藍 雨 夜 的 奇 緣 （ 300 ) 〔短篇小説〕
第240期 （1965年3月 ） 梁 青 藍 從 悼 念 仇 章 説 起 （1 6 3 ) 〔散文隨 
筆 〕
第243期 （1965年6月 ） 梁 青 藍 靈 思 新 話 ：（ 330 ) 〔散文隨筆〕 
大雷雨之憶/ 醉裏的抒情
第300期 （1970年3月 ） 梁 青 藍 霧 中 的 愛 情 （1 6 2 ) 〔散文隨筆〕
第301期 （1970年4月 ） 梁 青 藍 給 （ 207 ) 〔詩篇〕
第314期 （1971年5月 ） 梁青藍長懷慈母淚千行一一亡母六年祭 
( 278 ) 〔詩篇〕
第69期 （1950年 12月 ） 雲 莎 洋 娃 娃 的 自 由 （童話） （ 347 ) 〔短 
篇小説〕
第71期 （1951年2月 ） 雲 莎 黑 阵 子 （4 3 ) 〔沒注明〕39
第74期 （1951年5月 ） 雲 莎 那 個 離 了 婚 的 女 人 （1 9 0 ) 〔短篇小 
説 〕
第75期 （1951年6月 ） 雲 莎 雅 歌 （2 1 8 ) 〔詩選〕
第76期 （1951年7月 ） 雲 莎 我 看 曹 聚 仁 （3 6 ) 〔散文〕
第77期 （1951年8月 ） 雲 莎 散 文 兩 章 （7 4 ) 〔散文〕
第78期 （1951年9月 ） 雲 莎 散 文 兩 則 （1 1 6 ) 〔散文〕
第79期 （1951年 10月 ） 雲 莎 偉 大 的 沉 默 （1 4 3 ) 〔散文〕
第81期 （1951年 12月 ） 雲 莎 痛 苦 （ 235 ) 〔散文〕
第82期 （1952年 1月 ） 雲 莎 無 題 （3 6 ) 〔散文〕
第85期 （1952年4月 ） 雲 莎 青 山 道 上 （1 3 5 ) 〔詩選〕
第95期 （1953年2月 ） 雲 莎 難 忘 的 享 受 （9 0 ) 〔散文〕
第 115期 （1954年 10月 ） 雲 莎 青 春 和 笑 （2 1 2 ) 〔詩篇〕
第231期 （1964年6月 ） 雲 莎 如 夢 的 往 事 （3 1 1 ) 〔短篇小説〕
第234期 （1964年9月 ） 雲 莎 給 文 壇 、忠誠讀者」的一封信（163) 
〔書函〕
第240期 （1965年3月 ） 雲 莎 我 當 了 一 次 主 角 （1 4 8 ) 〔短篇小説〕
第243期 （1965年6月 ） 雲 莎 看 「借年」 （ 334 ) 〔詩篇〕
第245期 （1965年8月 ） 雲 莎 夜 明 珠 （9 7 ) 〔短篇小説〕
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第301期 （1970年4月 ） 雲莎鍍金的日子 ----初戀的回憶（2 1 7 ) 〔散
文隨筆〕
雲 莎 過 程 （ 222 ) 〔詩篇〕
第313期 （1971年4月 ） 雲 莎 此 曲 我 曾 向 你 唱 （1 8 5 ) 〔詩篇〕
第 122期 （1955年5月 ） 白 蕊 撲 火 燈 蛾 驚 夢 覺 （ 253 ) 〔短篇小説〕
第234期 （1964年9月 ） 白 蕊 毋 忘 我 草 （1 6 2 ) 〔散文隨筆〕
用方括號括上的’是 《文壇》 目錄上注明的作品類別。以 上 的 資 料 ， 
部分亦能從「香港文學資料庫」中檢索得到。該 「資料庫」除收錄梁青藍 
在 《文壇》上發表作品的條目外’另有三則其他報刊上的資料，分 別 為 〈舞 
台> (詩 ）、〈散文二題••流浪的足音、寂寞的呼聲〉和 （燈下> (散文）0«又 
該 「資料庫」中 ’「梁錦榮」一 名 在 《星島日報》的 r星座」中有26筆資 
料 ，《立報》有2則 ’發表的時間大約是 19 4 0年2月至1 9 4 1年 1 1月 ，這個 
和梁青藍所提供的個人資料’基本上是脗合的。〈從悼念仇章説起〉一 文 ， 
梁青藍也記述在回內地以前’經常向胡春冰（1906-1960 ) 主 編 的 《國民 
日報》副 刊 ，《立報》 「言 林 」 ， 《華僑日報》 「華嶽」 ，以 及 《星島日 
報》的 「星 座 」和 「學生園地」投 搞 ，當 時 「星 座 」副刊主編就是戴望舒 
(1905-1950 ) 。39 401  2
梁青藍在曲江和廣州時期的《文壇》上只有4篇作品，分 別 為 〈星星眼 
睛 （右一章）〉 、 〈寂 寞 （外一章）〉 、 〈痴誠的理想者〉和 〈靈魂的豪 
語 〉 ，43除 〈痴誠的理想者〉為莫泊桑 （ Guy de M aupassant，1850-1893) 
小説的譯作外，其他皆為散文。
梁青藍寫作的圍範極廣，詩 歌 、小 説 、散文和評論都有，而結集的《靈 
思札話》主要是散文，44共五個部分，分 別 為 「綠色書簡」 、「靈思札話」 、
39 該文内容大概論及1 940年前後的香港文壇，後 來有潔夫〈戰前的香港文風> ( 9 6期 ，1953年3 
月 ）的 補 述 ，談 及 「文藝通訊社」 《文藝青年》和 《國民日報》 「新壘』的一場筆戰。
40 此項亦見83期 （1952年2月 ）目 錄 ，但該期並無刊出該詩作•
41 ( 1 ) 《中國學生周報》第6fi5期 （ 1965年2月5 日） ，第7版 ；（2 ) 《新生日報》副 刊 「新語」 （ 1946年 
1月5 日 ） ，第4版 ；（3 ) 《星島日報》副 刊 「星 座 」 ，1〇81期（1941年 1 0月3 1 日 ） ，第3版 2 
頁 ■
42 梁 青 藍 ：〈從悼念仇章説起〉 ，《文埴》240期 （1965年3月 ） ，頁 1 6 3。全文 163-65 •梁青藍 
在這篇文章談及許多經歷。
43 分 見 《文壇》8期 （1942年 12月15日），9期 （1943年2月25日） ’ 40期 （ 1948年4月1日） ’ 42期 
(1948年6月1日） •前兩篇署名梁錦榮，後兩篇署名梁青藍。
44 該書出版後，《文壇》有一篇署名王白石的書評’第 103期 （1953年 10月 ） • 《文壇》的叢書
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r 抒情小品（上 ）」 、「抒情小品（下 ）」和 「文藝筆談 j 。從各篇文章所 
記的寫作時間’「綠色書簡」一輯是 1951年9月2 1 日 完 稿 ，「靈思札話 
輯有 10篇 ’其中兩篇分別寫於1950年 1月1 日和2 日 ，一篇寫於 1950年2月6 
日 ，一篇寫於 1950年3月3 0 日 。「抒情小品」兩 輯 中 ，共 19篇 作 品 ，注明 
曰期的作品同樣較少，只有八則。45 1'文藝筆談 j 中的六篇作品，也只有論 
曹 聚 仁 和 〈文藝筆談三則〉中的一則，注 有 日 期 ，分別為 1 9 5 1年4 月2 8 0  
和 1950年 12月2 7日 。但值得注意的’是 「文藝筆談」中的幾篇文章，張樂 
平和鄭雙甲（？-1945 ) 的 ，屬回憶性質的文字’而其他三篇評論，所論述 
的對象是徐訏、傑克和曹聚仁。此 外 ， r 靈思札話」一 輯 中 的 ，有—篇評 
論文章是關於侶倫的，另有一篇則記他和戴望舒的一段因緣。46
此 外 ’梁青藍也談及當時嵋起的青年作家，包括梓人、張韻和上官玲 
( 15筆 ）的 小 説 ’ 47釭 葉 、帆影和楊綺雲的新詩，以 及 《新生晚報》 「四 ^  
談 」的李英豪、戴 天 、陸離和劉方。48《文壇》有一則關於《靈思札話》的 
簡介如下：
在 十 年 前 戴 望 舒 主 編 「星座」時 ，本書作者即為該刊經常 
撰 稿 人 之 一 ，復 員 後 第 一 個 散 文 集 「生命樹」出 版 後 ，曾 
轟動 文 壇 。本集是作者從數年來許多作品中精選出來的，文 
筆 的 優 美 ，情 感 的 真 實 ，讀 了 這 集 ，不特使我們的心情絕 
大 的 興 奮 ，同時使我們看到美麗的遠景，— 明 天 。49
這類評價有點推銷之嫌。然 而 ，《文壇》每一期都有取名，第84期的 
總輯名就是以梁青藍的小説〈驕傲的青春？〉取 名 ，故可推想盧森對梁青 
藍作品的評價應是不俗的。
出 版 以 後 ，連 續 各 期 ，一般都有評論的文章，編者向讀者推介的用心是明顯的 . 黃 崖 的 《一頼 
星的隕落》出 版 後 ’在 i l l 期 （I 9 5 4年6 月 ）中 ，更有連續三篇的評論。腿 加拿大的 恩 祥 ，曾
將 作 品 如 《愛的溫流》等 寄 贈 《文埴》績 者 ，同樣有也評論的文章，（19刪 頁 4 9 ，U 9期/頁 
50)
4 5 按日期先後為序，依次為 1 9 5 0年 8 月2 7 日 、1 0月 、1〇月1 2日 、u H i 日 、 日 、“ 月以 
日 ，以 及 1 9 5 1年 1月2 2 日和1 9 5 2年 1 0月6 日 。
4 6 梁 青 藍 ：〈黯 的 星 辰 - —紀念戴望舒先生 > ，《靈思札話》 （香 港 ：文壇出版社，1953年 ） ， 
頁22-24 ，頁44-47 。
4 7 這 I 5筆 資 料 ，只有 i 筆為短篇小説，其 馳 應 是 長 篇 小 説 《落 霞 孤 鵞 卜
48 梁 青 藍 ：〈從悼念仇章説起〉 ，《文壇》2 4 0期 （1965年 3月 ） ，頁 1 6 3  .
49 見 《文壇》第9 3期 （1952年 12月 ）封 底 內 頁 r 文壇叢書第二輯十二種書目』廣 吿 。
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以上是一點資料的補白，它的意義在哪裏？梁青藍是在香港成長的一 
位 作 家 ，三四〇年代因國內雕事而避難到香港的一批文人’他們在香港辦 
的文藝副刊，滋養著那一代的年輕人。1938年 以 後 ，多種報章的副刊在香 
港出現，包括茅盾和葉靈鳳在《立報》主編的「言林」 ，以及戴望舒在《星島 
日報》主 編 的 「星 座 」 。 梁青藍的經歷説明了這一點。在悼念鄭雙甲的 
兩篇文章中，記錄了他們求學時期對文學的熱愛，希望幹一番文化事業， 
以及他們辦雜誌的理想。51梁青藍曾經把文學視作第二生命，但從資料所 
見 ，梁青藍曾有一段時間意志消沉，後 期 的 〈青春鳴奏樂〉作 為 「綠色書 
簡新篇之一」 ，又 有 〈靈思新話〉 ，可以看到梁青藍希望重新開始，延續 
自己的寫作。52從梁青藍的過去所看到的，是一位文藝青年從香港返回內 
地參加抗戰的經歷，他 在 《星島日報》 「星 座 」所寫的文章，已蓄滿著參 
加抗戰的熱情。他和盧森結緣，是因為 1942年 秋 天 在 「廣東省文化運動委 
員會」共 事 ，而之前他也在香港讀過盧森的戰地通訊。53胡 春 冰 、黎 覺 奔 、 
仇 章 （？-1 9 5 3前）等都是在曲江時的戰友，在梁青藍的文章中也有零星的 
憶 述 。1943年 ，梁青藍從曲江到赣州，從事文藝的工作，那 是蔣經國（下 
令 ）在新贛南創辦的《青年報》社 ，當時在該社的人，有該報副刊「青鳥」 
的主編杜草甬，詩人俞灰馬、黎 焚 薰 ，漫畫家張樂平，以及木刻家荒煙， 
梁青藍是當中最年輕的一位。54梁青藍的文章保留了抗戰時期生活的點滴， 
包括下鄉探訪，參加歌詠隊和迴演出的劇團等。55他一直至抗戰勝利，才取 
道南昌 '九 江 、南京和上海返回香港。※
50 「言林 j 出版的日期為1938年4月1 日至1941年6月1 1日 ，另可參鄭官哲，〈《立報》的遭遇> ， 
《香港文學》第128 期 （ 1 995年8月 ） ，頁 6 0 - 6 1。「星 座 j 出版的日期為1 938年 8月1 日至19斗1 
年12月8 曰 。
51 梁 青 藍 ：〈從悼念仇章説起〉 ，《文壇》 2 40期 （1965年3月 ） ，頁164 ; 〈平凡的悼念一一祭 
鄭雙甲 > ，《靈思扎話》 .頁 1 2 8。
52 梁 青 藍 ： 〈靈思新話一 ： f 俄 頃 ，你 也 要 安 靜 ！ j > ， 《文壇》 2 3 5期 （1 9 6 4年 1 0月 ） ，頁 
218 。又詳參該文的按語。
53 梁 青 藍 ：〈從悼念仇章説起〉 ，《文壇》24〇期（1965年3月 ） ，頁1 6 3 。
54 梁 青 藍 ：〈霣 思 新 話 ：大雷雨之憶〉 ，《文埋》24 3期 （1 965年6月 ） ，頁330 •全文，頁330- 
31 •
55 梁 青 藍 ：〈靈思新話五：痛苦與幸福〉 ，《文壇》23 6期 （1961年 11月 ） ，頁2 7 2 。
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